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Tri Setyaningsih/A610160007. SYTEMATIC LITERATURE REVIEW: 
PEMANFAATAN MEDIA INTERAKTIF GOOGLE EARTH DALAM 
MATA PELAJARAN GEOGRAFI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juni, 2021. 
Perkembangan dunia abad 21, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT 
(Information and Communication Technology) yang berkembang sangat pesat, 
yang membawa dampak yang luar biasa diberbagai sektor salah satunya yaitu 
pendidikan. Penelitian ini  merupakan study literature yang bertujuan untuk: (1) 
mengetahui penggunaan Google Earth sebagai media interaktif dalam mata 
pelajaran geografi; (2) mengetahui manfaat media interaktif Google Earth dalam 
mata pelajaran geografi; (3) mengetahui penerapan media interaktif Google Earth 
pada materi pembelajaran geografi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan metode systematic literature review. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kualiatif dengan menggunakan systematic review sebagai metode 
penelitiannya. Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui 
database publikasi www.garuda.ristekbrin.go.id www.springer.com 
www.sciencedirect.com dengan mengunakan kata kunci ’’google earth”, 
“pemanfaatan media interaktif”, “kemampuan visual”, “google earth media”, 
“interative media”, “use google earth media”. Terdapat 270 artikel yang terkait 
dengan kata kunci tersebut dan hanya 21 artikel yang dipilih. Sehingga hasil dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penggunaan media pembelajaran 
geografi salah satunya berupa Google Earth. Google Earth merupakan bagian dari 
IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), sehingga dapat digunakan untuk 
mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan suatu Negara bahkan 
dunia, aplikasi pemetaan interaktif yang dikeluarkan google yang menampilkan 
peta bola dunia dalam bentuk 3D, peserta didik akan lebih akrab dan lebih 
menguasai komputer dan internet, mampu menumbuhkan gairah peserta didik dan 
fokus dalam proses kegiatan belajar mengajar, (meningkat pengetahuan geografi 
dan keterampilan menggunakan teknologi. (2) Dengan memanfaatkan media 
interaktif Google Earth dapat  meningkatkan hasil belajar peserta didik, mengatasi 
sifat pasif peserta didik, meningkatkan berfikir kritis, meningkatkan lierasi, 
meningkatkan kemampuan berpikir spasial dan mengembangkan keterampilan 
analitis kritis. (3) Penerapan media interaktif Google Earth pada materi 
pembelajaran geografi geografi menggunakan metode-metode perlu disesuaikan 
dengan situasi dan konsisi peserta didik yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan 
setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga seorang 
pendidik harus pintar dalam menarik perhatian peserta didik saat proses belajar 
mengajar. 








Tri Setyaningsih/A610160007. SYTEMATIC LITERATURE REVIEW: 
UTILIZATION OF GOOGLE EARTH INTERACTIVE MEDIA IN 
GEOGRAPHY LESSONS. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta, June, 2021. 
The development of the 21st century world, information and communication 
technology or ICTis growing very rapidly, which has had a tremendous impact in 
various sectors, one of which is education. This research was a literature study 
that aimed to: (1) determining the use of Google Earth as an interactive medium in 
geography subjects; (2) knowing the benefits of Google Earth interactive media in 
geography subjects; (3) knowing the application of Google Earth interactive 
media on geography learning materials. This research was a qualitative research 
with a systematic literature review method. This research is a type of qualitative 
research using a systematic review as a research method. This study used data 
collection techniques through the publication database 
www.garuda.ristekbrin.go.id www.springer.com  www.sciencedirect.com by 
using the keywords ’’google earth”, “pemanfaatan media interaktif”, 
“kemampuan visual”, “google earth media”, “interative media”, “use google 
earth media”. There are 270 articles related to that keyword and only 21 articles 
were selected. The results showed that: (1) The use of geography learning media 
is one of them in the form of Google Earth. Google Earth is part of science and 
technology, so it can be used to find out various information related to a country 
and even the world, an interactive mapping application issued by Google that 
displays a map of the globe in 3D, students will be more familiar and more 
mastering computers and the internet, able to foster student enthusiasm and focus 
in the process of teaching and learning activities, (increasing knowledge of 
geography and skills in using technology. (2) By utilizing interactive media 
Google Earth can improve student learning outcomes, overcome the passive 
nature of students, improve critical thinking, increasing literacy, increasing spatial 
thinking skills and developing critical analytical skills (3) The application of 
Google Earth interactive media on geography learning materials using methods 
needs to be adapted to the situation and condition of the students concerned. This 
is because each student has a different character so an educator must be smart in 
attracting the attention of students during the teaching and learning process. 
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